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MOTTO 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu 
 (Qs. Al-Baqarah : 185) 
 
 
The best learners... often make the worst teachers. They are in very real sense, 
perceptually challenged. They can’t imagine what must be like to strugle to learn 
something that comes so naturally to them. 
(Stephen Brookfield) 
 
 Jika hidup hanya untuk sukses maka berhentilah, karena makna hidup tak 
sesederhana itu. Kau perlu mengerti arti kebermanfaatanmu bagi orang lain. 
(Wiwik Ekowati) 
 
Tidak ada yang terlalu tinggi untuk dicapai manusia , tapi ia harus 
memanjatnya dengan hati-hati dan penuh keyakinan. 
(H.C. Andersen) 
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ABSTRAK 
 
Wiwik Ekowati. A510120215. STUDI KOMPARASI STRATEGI PICTURE 
AND PICTURE DENGAN MIND MAPPING TERHADAP HASIL BELAJAR 
IPS SISWA KELAS IV SD MUHAMMADIYAH PK PRACIMANTORO 
TAHUN 2015/2016. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Maret 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan pengaruh Strategi 
Picture and Picture dengan Mind Mapping terhadap hasil belajar pada siswa kelas 
IV SD Muhammadiyah PK Pracimantoro Tahun 2015/2016. (2) pengaruh yang lebih 
besar antara penggunaan Strategi Picture and Picture dengan Mind Mapping pada 
pelajaran IPS terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Muhammadiyah PK 
Pracimantoro Tahun 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
Eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVA dan IVB SD 
Muhammadiyah PK Pracimantoro tahun 2015/2016. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan, teknik tes, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji t yang didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas dan homogenitas. Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 
5% diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,0858 >  2,000  dengan nilai rata-rata hasil belajar 
IPS kelas IVA lebih besar dari nilai rata-rata kelas IVB yaitu 83,226 > 80. 
Kesimpulannya adalah (1) ada perbedaan hasil belajar IPS dalam penggunaan 
strategi Picture and picture dengan mind  mapping pada kelas IV SD 
Muhammadiyah PK Pracimantoro. (2) Strategi mind mapping lebih besar 
pengaruhnya dibandingkan dengan strategi picture and picture terhadap hasil belajar 
IPS siswa kelas IV SD Muhammadiyah PK Pracimantoro. 
 
Kata kunci: Picture and picture, mind mapping, hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 
Wiwik Ekowati. A510120215. COMPARISON STUDY BETWEEN STRATEGY 
OF PICTURE AND PICTURE WITH MIND MAPPING IN LEARNING 
OUTCOME OF SOCIAL SCIENCE AT THE 4
th
 GRADE STUDENTS OF SD 
MUHAMMADIYAH ELEMENTARY SCHOOL SPECIAL PROGRAM 
PRACIMANTORO 2015/2016 ACADEMIC YEAR. Research Paper: School Of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. March, 
2016. 
This research is aiming at (1) differences the influence about the application 
of picture and picture’s strategy with mind mapping’s strategy auctioned in learning 
outcome of social science at the 4
th
 grade students of Special Program 
Muhammadiyah primary school of Pracimantoro 2015/2016 academic year, (2) the 
bigger influence in learning outcome of social science between picture and picture’s 
strategy with mind mapping’s strategy. This research is experiment quantitative. The 
Subject of this research is all students at 4
th
 grade of Special Program 
Muhammadiyah primary school of Pracimantoro 2015/2016 academic year. The 
tehnique of collecting data is test, documentation and interview. The tehnique of 
analizing data is t-test which doing pre-requisite test like homegenity test and 
normality test first. Based on the data analysis about 5% degree’s significance the 
result shows ttet > ttable is 4,0858 >  2,000  which the average of the learning outcome 
at 4
th
 grade A is higher than the learning outcome at 4
th
 grade B, is 83,226  > 80. 
The conclusion is (1)there are differences in leraning outcome of social science 
using picture and picture’s strategy and mind mapping’s strategy auctioned in 
learning outcome. (2)  mind mapping’s strategy is bigger influence than picture and 
picture’s strategy auctioned in learning outcome of social science. 
 
Keyword: Picture and picture, mind mapping, learning outcome 
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